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Ministerio de Marina
DECRETO 2.409/1968, de 25 de septiembre, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante
al Contl .dmirante don José Yusty Pita, confirmándole en su actual destino de Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias,
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta yocho,
Vengo en ascender al empleo de' Vicealmirante, con antigüedad del día'dos de octubre del ario en cur
so, al Contralmirante don José Yusty Pita, confirmándole en su actual destino de Comandante General
de la Base Naval de Canarias.
Así lo dispongo por 'el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de septiembre de mil novecien
tos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.408/1968, de 25 de septiembre, por ,el que se asciende al empleo de Contralmirante
al Capitán de Navío don José Ramón González López y se le destina al Estado Mayor de laArmada.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiunode diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberacióndel Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta yocho,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día dos de octubre del ario en
curso, al Capitán de Navío don José Ramón González López, y se le destina al Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de septiembre de mil novecien
tos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
1••••■•••11.
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.410/1968, de 25 de septiembre, por el que se nombra Director de ConstruccionesNavales Militares al Vicealmirante don Nicolás Tuduri Pons.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director de Construcciones Navales Militares al Vicealmirante don Nicolás Tuduri Pons.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho. •
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
MIMIllz•~11~1
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO 2.411/1968, de 25 de septiembre, por el que se dispone el pase a la rescrita del Con
tralmirante Ingeniero don Amador Villar Marín.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante Ingeniero don Amador Villar Marín pase a la situación de
reserva el día primero de octubre de mil novecientos sesenta y ocho fecha en que cumple la edad regla
mentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de septiembre de mil novecien
tos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
ODE31TES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz. del _II jrito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.395/68.—En atención
a los méritos contraídos por el Teniente de Navío
don José Luis Fernández-Portal Pérez, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 30 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
FRANCISCO FRANCO
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 4.396/68 (D).—Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribucio
nes de este i‘linisterio, vengo en reconocer el derecho
al percibo del complemento de Dedicación Especial
Grupo A—, horas extraordinarias (en cada uno de
los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto), al
siguiente personal de funcionarios civiles destinado
en la Escuela Naval Militar :
Maestro de Arsenales don Juan Rodríguez Pérez,
diez horas mensuales.
Maestro de Arsenales don Antonio P. Calvirio Jun
cal, diez horas mensuales.
Maestro de Arsenales don Daniel Montado Ca‘sa
do, diez 'horas mensuales.
Maestro de Arsenales don José A. Pérez Pirieiro,
diez horas mensuales.
Administrativo don Antonio Bonaque Martínez,
diez horas mensuales.
Administrativo don Juan Valenzuela Recio, diez
horas mensuales.
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Administrativo don Bernardino Beloso Rasgado,
diez horas mensuales.
.Administrativo doña María Concepción Muñoz Jo
fre, diez horas mensuales.
Administrativo don José Lozano Lébrero, diez
horas mensuales.
Administrativo don Miguel Garrido Nicoláu, diez
horas mensuales.
Administrativo don Félix Iribarne Cazalla, diez
horas mensuales.
Administrativo don Francisco Gil González, diez
horas mensuales.
Administrativo don Anselmo Pérez Pequeño, diez
horas mensuales.
Administrativo doña Aurea Abilleira Pazos, diez
horas mensuales.
Administrativo don Manuel Omil Abal, diez ho
ras mensuales.
Administrativo don Francisco Villaverde Noya, diez
horas mensuales.
Administrativo doña María Rosa Fernández In
fante, diez horas mensuales.
Administrativo don Julián Novegil Sanmartín, diez
horas mensuales.
Administrativo don Higinio Sotuela Martínez, diez
horas mensuales.
Administrativo don José Luis Blanco Martínez,
diez horas mensuales.
Auxiliar doña María Luisa Sueiras Ramos, trece
horas mensuales.
Auxiliar doña Carmen Josefa Abilleira Caamaño,
trece horas mensuales.
Auxiliar doña María Dolores Cardama Martínez,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Emilio Oicaña Dorado,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Albino Pena Terceiro,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Carlos Villar Martínez,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Florencio Couso Gonzá
lez, trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don José Bernadal Caeiro,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Manuel Hermida Cons,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don José Otero Portela,
trece horas Mensuales.
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Oficial de Arsenales don José María Barreiro Rey,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Segundo Beloso Martínez,
trece horas mensuales.
Oificial de Arsenales don José Manuel Pérez Ro
dríguez, trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Antonio Hermida Cons,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Agustín Alfonso Dopazo,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don José Guimeans Villanue
va, trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Francisco Romero Sara
bia, trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Antonio Iglesias Her
nández, trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Emilio Pol Quintela,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Eusebio Area Area,
trece horas mensuales.
Oficial de Arseñales don Domingo Tabuyo Mar
tínez, trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don José María Juncal Pintos,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Angel Laz Rodríguez,
r trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Manuel Romero Diz,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don José Rey Cabada,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Juan Barreiro Martínez,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Alejandro González Gar
cía, trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don • Santiago Díaz Dean,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Sotero Vicente Acuña
González, trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Fernando Franco García,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don José L. Aragón García
Olvera, trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don José Padín Cidrás, trece
horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Fernando Hermida Cons,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Manuel Lubián Rueda,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Eugenio Morano Sebas
tián, trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Antonio Lorenzo Siert°,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Manuel Collazo Portela,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Eulogio Moledo Peón,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Evaristo Cuerdo Pifieiro,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Luis Peón Gonzálei,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don José Juncal Blanco, tre
ce lloras mensuales.
Oficial de Arsenales don Amadeo Villaverde Bal
tasar, trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Ramón Iglesias Iglesias,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Alejandro Beloso Vila,
trece horas mensuales.
Oficial de Arsenales don Cándido García Crespo,
trece horas mensuales. -
Oficial de Arsenales don Jesús Torres Freijeiro,
trece horas mensuales.
Encargada de la Tercera Sección de la Maestran
za, a extinguir, don Ramiro • Moldes Hermida, trece
horas mensuales.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Alfonso. Montes Chilia, doce horas
mensuales.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
:l_ extinguir, don José Alvarez Vizeso, doce horas
mensuales.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Valeriano Vázquez Rodríguez, docehoras mensuales.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Ramón Fuentes Otero., doce horas
mensuales.
Obrero de la • Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Manuel Rial Pereira, doce horas
mensuales.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don julio Diéguez Bendafía, doce lloras
mensuales.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Guillermo García Canals, doce ho
ras mensuales.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Arturo Garrido López, doce horasmensuales.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Juan López Otero, doce horas
mensuales.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Santiago Vázquez Fernández, docehoras mensuales.
Subalterno don Plácido Portabales Rodríguez, tre
ce horas mensuales.
Madrid, 23 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.397/68 (D).—Comoresultado de propuesta formulada al efecto, y de conformidad con la Comisión Permanente de Retri
buciones de este Ministerio, vengo en reconocerel derecho al percibo de los complementos que seindican al siguiente personal de funcionarios civiles del Departamento Marítimo de Cartagena.
Complementó de Dedicación Especial.—Grupo A.Horas extraordinarias :
Administrativo don Juan A. Moral Jiménez,destinado en el Parque de Automovilismo núme
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ro 4, cuatro horas en el mes de mayo, nueve en el 1 Oficial de Arsenales don Francisco Alvarez
mes de julio y cinco horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Juan Ballester García,
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 4, cuatro horas en cada uno de los meses de
mayo y agosto.
Oficial de Arsenales don Pedro Egio Norte, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 4,
veinte horas en el mes de mayo y doce horas en
el mes de julio.
Oficial de Arsenales don Antonio Fernández
García, destinado en el Parque de Automovilismo
námero 4, cuatro horas en el mes de mayo.
Oficial de Arsenales don Antonio García Mar
tínez, destinado en el Parque de Automovilismo
número 4, cuatro horas en cada uno de los meses
de mayo y agosto.
Oficial de Arsenales. don Manuel García Orta,
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 4, ocho horas en cada uno de los meses de mayo
y julio.
Oficial de Arsenales don León García Sánchez.
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 4, cuatro horas en el mes de mayo y veinte ho
ras en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Juan A. Martínez Bae
za, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 4, cuatro horas en el mes de mayo y ocho
horas en el mes de julio.
Oficial de Arsenales don Ginés Ros Luengo,
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 4, cuatro horas en cada uno de los meses de
mayo y agosto.
Oficial de Arsenales don Eduardo Ros Vidal,
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 4, cuatro horas en cada uno de los meses de
mayo y julio.
Oficial de Arsenales don Ramón Sánchez Vidal,
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 4. cuatro horas en el mes de mayo, ocho horas
en el mes de julio y ocho horas en el mes de
agosto.
Oficial de Arsenales don Alejo Sandoval Fkr
nández, destinado en el Parque de Automovilis
mo número 4, cuatro horas en cada uno de los
meses de mayo y julio.
Oficial de Arsenales don Juan Tello Sánchez,
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 4, ocho horas en cada uno de los meses de mayo
y julio.
Oficial de Arsenales don Mateo Torralba Alva
rez, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 4, diez horas en cada uno .de los meses de
julio y agosto.
Oficial de Arsenales don José Céspedes Nogue
ra, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 4, cuatro horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Antonio Sanmartín
Crevillente,' destinado en el Parque de Automovi
lismo número 4, cuatro horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Diego Aguilar Roca.
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 4, cuatro horas en el mes de
Intriota 2.726.
Arellano, destinado en el Parque de Automovilis
mo número 4, cuatro horas en el mes de julio.
Oficial de Arsenales don Alfonso Carralero Na
varro, destinado en el Parque de Automovilismo
número 4, cuatro horas en el mes de julio.
Oficid de Arsenales don Juan Fernández Gar
cía, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 4. ocho horas en el mes de julio.
Oficial de Arsenales don Esteban Mínguez Se
gado, destinado en el Parque de Automovilismo
número 4, cuatro horas' en el mes de julio.
i\lecánico-Conductor don Juan Mena López,
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 4, diez horas en el mes de ,mayo, quince horas
en el mes de julio y cinco horas en el mes de
agosto.
Mecánico-Conductor don Joaquín Dog,9,-io Rui
pérez, destinado en el Parque de Automovilismo
número 4, cuatro horas en el mes de mayo y ocho
horas en el mes de julio.
Mecánico-Conductor don Antonio Martínez Pé
rez, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 4, diez horas en el mes de mayo y cinco ho
ras en el mes de julio.
Mecánico-Conductor don Pedro Fidel González,
destinado en el Parque de Automovilismo núme
ro 4, cuatro horas en cada uno de los meses de
mayo y agosto.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Francisco Salmerón García, des
tinado en el Parque de Automovilismo número 4,
cuatro horas en el mes de mayo y ocho horas en
el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Angel Cegarra Asen
sio, destinado en el Servicio Técnico de Electri
cidad y Electrónica, seis horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don Ricardo Zapata Gar
cía, destinado en el Servicio Técnico de Electri
cidad y Electrónica, seis horas en el mes de agosto.
Oficial de Arsenales don José Rubio Bosch,
destinado en el Servicio Técnica de Utilización de
Máquinas, ocho horas en el mes de agosto.
Subalterno clon Pedro García Casanova, destina
do en el Servicio Técnico de Utilización de Má
quinas, dieciséis horas en el mes de agosto.
Peón de la Maestranza, a extinguir, don Alberto
Sánchez López. destinado en el Servicio Técnico
cle. Utilización de Máquinas, ocho horas en el mes
de agosto.
Administrativo don Felipe García García, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en iel mes de agosto.
Administrativo don .1-osé Llamas Rodríguez,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en ,el mes de agosto.
Administrativo don Antonio Martínez Gambín,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en el mes de agosto.
Administrativo don Pedro Martínez Alcantud,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en el mes de agosto.
Administrativo don Ginés Sánchez Ronián, des
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tinado en el Estado Mayor del Departamento,
quince horas en el mes de agosto.
Administrativo don Enrique Martínez Oguero,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
quince horas en el mes de agosto.
Administrativo don Joaquín Sánchez Ojalvo,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
quince horas en el mes de agosto.
Administrativo don Mariano Ruiz Pastor des
tinado en el Estado Mayor del Departamento,
quince horas en el mes de agosto.
Administrativo don fosé jordán Vera, destina
do en el Estado Mayor del Departamento, diez
horas en el mes de agosto.
Administrativo don Agustín Cano Martínez,
destinado en el Estado Mayor del Departaniento,
diez horas en el mes de agosto.
Administrativo don Francisco Coy Martínez,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
diez horas en el mes de agosto.
Administrativo don Isidoro Valeria García, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento,
cinco horas en el mes de agosto.
Administrativo don Juan Arg-udo Plaza, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, cin
co horas en el mes de agosto.
Administrativo don Pedro. Sánchez Cánovas,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
cinco horas en el mes de agosto.
Administrativo don José María Camino Meriel,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
cinco horas en el mes de agosto.
Auxiliar don Antonio García Bernal, destinado
en el Estado Mayor del Departamento, quince ho
ras en el mes de agosto.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada :
Administrativo doña María Sánchez Sánchez,
destinado en la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona, Factor 1,0. Este complemento sur
tirá efectos administrativos a partir del 1 de ju
lio de 1968.
Administrativo doña Casilda Ruiz. Pérez-Luna,
destinado en la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona, • Factor 1.,O. Este complemento sur
tirá ,efectos administrativos a partir del 1 de julio de 1968.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, ,
a extinguir, don Emilio Castaño Martínez, desti
nado en la Estación Radio del Departamento. ac
tor 1,0. Este complemento surtirá efectos admi
nistrativos a partir del 1 de abril de 1968.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Félix Manchado Melgar, destinado en el Cuartel de Instrucción de Marinería, Fac
tor 1,0. Este complemento surtirá efectos adminis
trativos a partir del 1 de abril de 1968.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.
Plena dedicación sin horario fijo:
Administrativo don Ginés Campillo López, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento,
Factor 1,5. Este complemento surtirá efectos ad
ministrativos a partir del 1 de abril de 1968.
Madrid, 23 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.398/68. Se dispone
que los Coroneles de Intendencia que a continuación
se reseñan pasen a ocupar los destinos que al frente
de cada uno se indican:
Don Francisco Ubeda Guerrero. Intendente y
Asesor Económico-Legal de la Base Naval de Cana
rias y Delegado del Registro de Propiedades.—Vo
luntario.
Cesará en la situación de "disponible forzoso".
Don José Ignacio Dapena Carro.—Intendente, Or
denador de Pagos y Asesor Económico-Legal del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Voluntario (1).
Deberá tomar posesión a partir del 14 de octubre
próximo.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra incluido en el apartado a),
artículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
NOTAS:
(a) Los Coroneles de Intendencia don Antonio
Duboy de Lucas y don Andrés Senac Lissón queda
rán en expectación de destino afectos a la Jurisdic
ción Central al ser relevados.
(h) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el apartado c),
artículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Mz-u-lricl, 28 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.399/68 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Intendencia don Luis Mi
llán Espino embarque, con carácter voluntario, como
Jefe de Intendencia y de los Servicios de Aprovisionamiento del portahelicópteros Dédalo, quedando sin
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efecto la Orden Ministerial número 4.034/68 (DIARIO
OFICIAL núm. 203) que le destinaba al Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 28 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.400/68 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval
de Canarias, se nombra su Ayudante Personal al Te
niente Auditor don Pedro Viviente López, sin des
atender su actual destino.
Madrid, 27 de septiembre de -1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 4.401/68 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismq
se expresa al Teniente de Navío don Alejandro Mac
Kinlay Leiceaga.
Madrid, 25 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reválida de Buceadores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.402/68 (D).-1. Se
convoca al personal que a continuación se relaciona
para que solicite efectuar los cursos de Reválida
de
Buceadores que se indican, correspondientes al primer
semestre del ario 1969, cuya duración será de tres se
manas y las fechas de comienzo de los mismos serán
las siguientes :
20 de enero.
24 de febrero.
7 de abril.
5 de mayo.
Mando y Enseñanza de Unidades de Buceadores.
Brigada Contramaestre don José Merofío Conesa.
Sargento Contramaestre don Dionisio Mari Váz
quez.
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Buceadores de Averías.
Capitán de Máquinas don José N. Hidalgo García.
Capitán de Máquinas don José Marqués Roquer.
Teniente de Navío don Mariano Mas Monterrubio.
Teniente de Navío don Jorge Huertas Gray.
Teniente de Navío don Federico Benavente Sierra.
Cabo primero de Maniobra Carmelo Céspedes Pe
ñalver.
Cabo primero Torpedista Diego Escolar Conesa.
Buceadores de Combate.
Teniente de Navíq don José Mena Mínguez.
Teniente de Navío don Jesús Orús Portela.
Capitán de Infantería de Marina don Miguel Ruiz
Cifre.
Sargento Electricista don Jesús Espada Fernández.
Sargento de Infantería de Marina don José Lino
Fernández F.
Sargento Torpedista don Manuel Borreiro Couto.
Sargento de Infantería de Marina don Félix Nu
bla Macho.
Sargento de Infantería de Marina don Antonio
García Plaza.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
Aparicio Pérez.
Cabo primero de Infantería de Marina Armando
Díaz Alcaraz.
Cabo primero de Infantería de Marina Benito de
la Coba Vallejo.
Cabo primero de Infantería de Marina Jesús Igle
sias Ferro.
Hombres Clave Seguridad Interior Buceador.
Teniente de Máquinas don Alberto Marqués Ro
quer.
Cabo primero Electricista Felisindo Alcaraz Paz.
2. Los solicitantes deberán expresar en sus ins
tancias, por orden de preferencia, dos fechas de las
reseñadas en el punto anterior para el comienzo del
curso.
3. El plazo de admisión de solicitudes finalizará el
20 de noviembre del ario en curso.
Madrid, 26 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
LI
Milicia Naval Universitaria.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.403/68 (D). Por
haber terminIdo con aprovecha‘miento los dos cursos
teóricos establecidos en el artículo 13 "del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial nú
mero 3.656, de 14 de julio de 1963 (D. O. núm. 187),
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se promueve al empleo de Cabo primero y quedan
declarados "aptos" para poder realizar en su día las
prácticas reglamentarias con los empleos y Especia
lidades que se expresan, a los siguientes Alumnos de
segundo año de la Sección Naval de la Milicia Uni
versitaria :
Para Alférez de Fragata de la Escala
de Complemento.
(Especialidad de Artillería)
Don Juan José Espinós Solís.
Don Jaime Farriol Gil.
Don 'Cristóbal Moreno Valiente.
(Especialidad de Electricidad)
Don Juan Carlos Sirvent Albors.
Don José Ramón María Alvear Zubiria.
Don Carlos Romero Fadrique.
(Especialidad Armas Submarinas)
Don Vicente Bohígues García.
Don Jesús María Coll y Capella.
Don Francisco Javier Fernández Vázquez.
Para Alférez de Fragata Ingeniero '(N) de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada.
Don Angel Mingo Aguado.
Don José Robledo Casas.
Don Juan Medina Blanca.
Don José Carlos Fernández Vázquez.
Don Germán Hernández Riesco.
Para Alférez de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Máquinas.
Don Carlos París Solas.
Don Luis Vázquez Lozano.
Don Jesús Fagúndez Cessa.
Don Aurelio Gómez Yáñez.
Don Juan Tejeda Lozano.
Don easimiro José Ortega de Velasco.
Don Hermógenes de la Cueva Spínola.
Don Juan Manuel Cabanillas Vilaplana.
Don Cecilio Sanz Colmenarejo.
Don Antonio Medialdea Casas.
Don José Juan Lafuente López.
Don Francisco Javier Sanz García.
Don José Julio Barbero Sánchez.
Don Manuel Vieco Aguilar.
Don Fernando Plaza Montero.
Don Juan Vallejo y Haya.
Don Manuel López López.
Don Alejandro Delgado Bañón.
Don José María López Tejero.
Don Ramón Inchaurtieta Eguileor.
Don Román Luis Irigoyen Oyarzábal.
Don Pedro Sosa Marcelo.
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Para Sargento Condestable de la Escala de Com
plemento.
Don Antonio Quiñones Vidal.
Don Diego Andrés Gómez Blanco.
Don Julio Lozano Ibáñez.
Don José Luis Güimil Ferreiro.
Don Enrique Alfama Bardi.
Don Antonio Muiños Bernal.
Don Francisco Sánchez Vázquez.
Don Carlos Coello y - Rodríguez.
Don Ramón González y Artiaga.
Para Sargento Torpedista de la Escala de Comple
mento.
Don 'fosé María García de Soria Castillo.
Don 'Miguel Conde Mateo.
Don Francisco Javier Sánchez Flores.
Don Baltasar Artero Martínez.
Don Antonio María jaureguizar Vázquez.
Don Rafael Agustín. Reyes Algar.
Para Sargento Electricista de la Escala de Comple
mento.
Don Andrés Molina Soto.
Don José Manuel Blanco Segarra.
Don T Antonio Muñoz Vázquez.
Don César Cristina del Peso.
Don Pedro Campoy Moreno.
Don Angel Sánchez Arroyuelo.
Don Juan Manuel Cerdán Torregrosa.
Don 'Manuel Angel Gurruchaga 011er.
•
Para Sargento Mecánico de la Escala de Comple
mento.
Don Juan Francisco Macías Ruiz.
Don José Francisco Pongilioni Olmo.
Don Damián Mirón Estévez.
Don Ginés Pérez Soriano.
Don Manuel Aragón Aragón.
Don Manuel Amaya Bravo.
Don Vicente Jiménez Devesa.
Don Angel Contreras Contreras.
Madrid, 26 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.404/68 (D). Por
haber terminado con aprovechamiento el primer
curso teórico-práctico verificado en la Escuela de
Suboficiales, se nombra Alumnos de segundo
año, asimilados a Cabo primero de la Sección Na
val de la Milicia Universitaria, con antigüedad de
10 de septiembre de 1968, a los Alumnos provisio
nales que a continuación se relacionan.
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Deberán efectuar el segundo y último curso
teórico-práctico con ,e1 citado empleo y eh los
Cuerpos y Especialidades que se indican, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 13 del vigente
Reglamento de la Escala de Complemento de la
Armada, rectificado por Orden Ministerial núme
ro 3.656/63, de 14 de julio de 1963 (D. O. núme
ro 187).
PARA EL CUERPO GENERAL
Especialidad de Artillería.
Don Pablo-Jesús de los Dolores Navas y Gon
zález-Vizcaíno.
Don Juan Carlos Galván Pérez •
Don Juan José Ezpeleta y Salcedo.
Don Antonio Conde Villaverde.
Don Pedro María Thomas Andréu.
Don José María de la Cuadra Durán.
Don Ceferino Juan Ron y Castrillón.
Don Francisco Javier García de la Rasilla
García Andrade.
Don Luis Gonzalo Barrera Sanz.
Don Daniel Alvarez Estévez.
Don Salvador Moreno Peralta.
Don
Don
Don
'Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
PARA EL CUERPO GENERAL
Especialidad de Electricidad.
Francisco José Carreira Santolalla.
Francisco Javier Timoteo González Juliá.
Miguel González Larriba.
José Carlos Ruiz de Larramendi Llopart.
Cayetano Bernabé y Meléndez.
Juan Manuel Soler Balcells.
Miguel Angel Mirón y Vaillo.
José Eduardo de Mendoza y Sans.
Francisco Javier Abad Hernando.
José Juan Azqueta y Churruca.
José Luis Caballero Cortés.
PARA EL CUERPO GENERAL
Especialidad de ArmP.s Submarinas.
Don Eduardo Santiago y Clarés.
Don Enrique Pedrosa Múller.
Don Hernandó Jesús Espinosa de los Monteros
y Banegras.
Don José Antonio Díaz Navarrete.
Don Gonzalo San Sebastián y Larrazábai.
Don Francisco Luís González Juárez.
Don José Manuel Millán y Campos.
PARA EL CUERPO DE INGENIEROS
DE LA ARMADA
Especialidad Mecánica.
Don Manuel Gallego del Campo.
Don Juan :fosé Romero Baraja5.
'Don José Luis Endrino y Nevado.
Don Antonio Carrión Sastre.
Don Rafael de León García.
Don Lorenzo González Castaño.
Don Eugenio Pascual Jiménez.
PARA EL CUERPO DE MAQUINAS
Especialidad Mecánica.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Ricardo Herrero Martín.
Miguel Angel Rodríguez Aláez.
Miguel Angel Sánchez Sastre.
Antonio Ramiro Fernández Valcarce.
José. Perea Martín.
Rafael Felipe Boeta García.
Angel Fernando Díaz-Munio Roviralta.
Francisco Javier Ouílez Cerdá.
José Ignacio Olaizola y Eizaguirre.
Natalio Rodríguez López.
Víctor José Ruiz y Zozaya.
PARA EL CUERPO DE SUBOFICIALES
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Especialidad de Artillería.
Francisco Javier del Real Gamundi.
Alfredo Barrios Tomás.
Juan Pedro Fabra Erdozain.
Juan Ramón Martínez`Rodríguez.
Francisco Javier Puig y Tintoré.
José Luis Barros Díaz.
Eduardo Vello García.
Alberto Narvaiza Echeandía.
Servando Díaz Arboli.
Adolfo Escartí de la Vega.
PARA EL CUERPO DE SUBOFICIALES
Especialidad dé Torpedos.
Don Enrique Arango Fernández.
Don Juan José Perdomo González.
Don José Solana Grimaldi.
Don Manuel Generoso Vidal Costas.
Don julio Bartolomé Barreto Romaní.
Don Luis Solana Grimaldi.
Don Marcelino García Fernández.
Don Ramón María Cervera Dueñas.
Don Juan José Olaeta Lopategui.
Don Agustín Uorente Martín.
PARA EL CUERPO DE SUBOFICIALES
Especialidad de Electricidad.
Don Antonio Rosado Serrato.
Don José María Eizaguirre López de Munaín.
Don Luís Alberto Barrio Tato.
Don Francisco García Comesaña.
Don José Ruiz Molina.
Don Manuel Rodríguez González..
Don Rafael García Muñoz.
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Don Angel Teófilo Medran° Jiménez.
Don Antonio José Martínez y Lorente.
Don jesús García Ortega.
Don José Martínez Menárquez.
Don :Jorge 011er Abella.
Don 'Francisca Rafael Palma Franquelo.
Don Francisco Ortus Vázquez.
Don Gregorio Miguel Hernández Pérez.
PARA EL CUERPO DE SUBOFICIALES
Especialidad de Mecánica.
Don Juan Serra Arnáu.
Don Emilio Antonio Gómez Salvador.
Don José María Reyes Sánchez. .
Don Roberto Vivero Prieto.
Don José Ramón Ibarra Cervantes.
Don José Ramón Varela González.
Don Lucrecio Nieto Oviedo.
Don Juan Lucas Cabezuela Mozo..
Don José Lutgardo Fernández Luque.
Madrid, 25 de septiembre de 1968. r
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.405/68 (D).—A pro
puesta del „Departamento de Personal, se dispone
quede sin efecto lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 3.635/68 (D. O. núm. 176), en lo
que se refiere a las prácticas reglamentarias a
realizar por el Alférez provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina
don Manuel Enrique García Zarandieta.
Madrid, 25 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Milicia de la Reserva Naval.
Declaración de aptitud.
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 4..406/68 (D). Por
haber terminado con aprochamiento los dos cursos
teórico-prácticos establecidos en los artículos 19 y 20
del Reglamento de la Reserva Naval, modificados
por la Orden Ministerial número 4.536/63 (D. O. nú
mero 246), se declaran "aptos"- para ingresar, en su
día, en la Reserva Naval, como Oficial los de la
Especialidad de Puente, y como Suboficial, los de la
de Máquinas, los siguientes Alumnns de segundo afío,
asimilados a Cabo primero, pertenecientes a la Mili
cia de la Reserva Naval :
Número 226.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Náutica-Puente.
Benito Maririas Martínez de Pinillo.
Juan Luis Ortiz Coterón.
'Ricardo Navarro Ribas.
Tomás Brage, Luaces.
Alfredo Cano y Bayo.
José Antonio J. García y Rivera.
Luis Angel Puentes Teijeiro.
Antonió Miguel García Medina.
José Manuel Escandón Díaz.
Juan Antonio Saavedra Sánchez.
Ildefonso Muñoz Fernández.
José Luis Blanco García.
Ricardo Domato Búa.
Angel Gutiérrez del Alamo Suances.
Fernando Rodríguez Quiles.
Arturo Andrés Barreiro Conde.
Alvaro Ignacio Quiroga y Churruca.
Fernando Martínez Ortiz.
Luis Benito Martínez.
Náutica-Máquinas.
Don José ,Argiles Gómez.
'Don Serafín López Rodríguez.
Don Carlos Conejo y Vélez.
Dan Pedro María Valdizán Hormaza.
A los anteriormente relacionados se les concede el
plazo máximo de seis arios, contados desde la fecha
de la Orden Ministerial de su admisión en la Mili
cia de la Reserva Naval, para la obtención del título
de Piloto de la Marina Mercante de segunda clase
o el de Oficial de Máquinas de la Marina Mercante
de segunda clase.
El
•
incumplimiento de cualquiera de estos requisi
tos será motivo de baja en la Milicia de la Reserva
Naval, quedando los interesados en la situación mi
litar que dispone el Regla'm'ento de dicha Milicia.
Madrid, 26 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombra.mientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.407/68 (D). Por
haber terminado. con aprovechamiento el primer cur
so teórico-práctico verificado en la Escuela de Sub
oficiales, se nombra Alumnos de segundo ario, asi
milados a Cabo primero, de la Milicia de la Reserva
Naval, de la Especialidad que se indica, con anti
,giiedad de 10 de septiembre de 1968, a los Alumnos
de primer curso que a continuación se relacionan :
Deberán efectuar el segundo curso teórico-práctico
con el citado empleo, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 4.536/63 (D. O. nú
mero 246), que modifica los artículos 19 y 20 del
vigente Reglamento de la Reserva Naval.
MARY, OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA I agina 2.731.
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Náutica-Puente.
Carlos Alfonso Sanjuán Pitarch.
Alberto María Osoro Luces.
Ignacio López-Dóriga Sainz-Trapaga.
José Conde Romero. .
Antonio Azpiazu Monteys.
Antonio Pedro Vilaririo Otero.
Antonio Pérez Almoguera.
Domingo Díaz de Bustamante y López-Váz
Carmelo Francisco Orozco y de las Heras.
Ramón Roldán Fúster.
José Carlos Fernández-Villaverde de Silva.
José Luis Andréu Sanchís.
Juan José Pérez Ortega.
José Manuel Peiteado -Martínez.
José Ignacio Ardanza Pertíca.
José Manuel Crespo González.
Jaime Domingo Oueralt.
Pablo Gil Gómez.
Eladio Torrecilla Núñez.
Eduardo Saiz Calderón.
Náutica-Máquinas.
Manuel José M. Franco Lesende.
José Ignacio García-Turión López.
Jesús María Méndez Cifuentes.
Macario Ruiz Espino.
Pedro José Astobieta Uchupi.
Ulpiano Cruz Roda.
Francisco Antonio Casanova Pena.
Rafael Soler Sanz.
Cayetano Pérez Pérez.
Página 2.732.
Don Jesús Aguirre y Esteban.
Don Manuel José A. Hernando
Madrid, 25 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 4.408/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento. de
Personal, se dispone cause baja en la Milicia de la
Reserva Naval el Cabo primero don Emilio Ruiz
Pérez, por hallarse comprendido en el apartado 6 del
artículo 79 del Reglamento de la Reserva Naval, Or
den Ministerial número 2.678/67 (D. O. núm. 141).
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
artículo 81 del citado Reglamento deberá completar
en filas, con el empleo de Cabo primero Mecánico,
el mismo tiempo que hayan cumplido los inscriptos
de su reemplazo, y precisamente en buques en ter
cera situación.
Su incorPoración deberá efectuarla en la fecha y
en el buque que determine el Departamento de Per
sonal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con pos
terioridad a su baja en esta Organización, le sean
de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 26 de septiembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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